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The Eastern seas









コ リ ン ト
St。Petersburg.
サ ンク ト ・ペ テ ル ブ ル グ
SaltminesofCracow.
ク ラ コ ウ の塩 採 掘
AstreetinaJapanesecity.









フ シ ヤ マ 匚富 士 山],箱 根 よ り
IslandofFormosa.
台 湾 島[地 図]
Beatingotlttherice.
稲 穂 打 ち
Thecaptur60fAmoybythe
Mandarinforces,1853.








水 田 へ の 水 の汲 み上 げ
Catamarar1,Formosa
カ タ マ ラ ン[い か だ 舟],台 湾
Pottedancestors,Amoy.




蛮 民 の 男 性 と女 性,台 湾
PapPenborgIsland.
パ ペ ンベ ル グ 島
Vladivostok,EasternSiberia.
ウ ラ ジ オ ス トッ ク,東 シベ リ ア
Wedge-shapedprocessionof
girlS.
少 女 の楔 形 の行 列
Japanesemountaincoolie.
日本 の 山 の 人 夫
Japanesejunk.









ア ンナ ン国 か らの 偶 像 の 運 搬
Eenfruithandelaarte
Jeruzalem.
エ ルサ レ ム の果 物 商 人
StanleyenzijnAfrikaansche
bediende.
スタンリーとアフリカ人 の 使 用 人
Italiaanschezwervers.
イ タ リ ア人 放 浪 者 た ち
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